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masne jedinice Din 16,32 odnosno obrano mlijeko 0,915 1 7,68.— Din, ili 
1 1 8,39 Din. Nakon toga se uključuju stvarni proizvodni troškovi. 
Iz' svega proizlazi, da za 1 kg obranog mlijeka u prahu t reba 12,85 1 
obranog mlijeka po cijeni od 8,39 Din, a to znači, da samo sirovina stoji 
107,81.— Din. ne računajući troškove za obiranje, pasterizaciju, hlađenje, 
evaporaciju, raspršivanje, pakovanje, radnu snagu, amortizaciju, kamate 
na osnovna sredstva, upravno prodajne režije, pogonske režije, ambalaža 
i dr., koji troškovi iznose približno oko 170.— Din. po 1 kg. Dakle, ako 
sumiramo vrijednost sirovine (obrano mlijeko) u iznosu od 107,81.— Din. 
za 1 kg obranog praha, s proizvodnim troškovima, koji iznašaju cea 170.—• 
Din., izlazi, da s tvarna proizvodna cijena 1 kg obranog mlijeka u p rahu 
iznosi 270—280.— Din. 
Na kraju vidi se, da je ovakova cijena obranog mlijeka u prahu realna 
i da se ona bazira na s tvarnim činjenicama. 
Prof. ing. Josip Urban, Žirovnica 
Mljekarska škola, Kranj 
K O N S T R U K C I J A M O D E R N I H S T R O J E V A Z A ČIŠĆENJE, 
P U N J E N J E I Z A T V A R A N J E BOCA Z A M L I J E K O 
(Nastavak) 
U prvom dijelu ovog članka* opisani su poluautomatski strojevi za 
čišćenje boca za mlijeko. U ovom članku opisat ću moderan duguljasti; 
automatski s t ro j za čišćenje, pa automatski s t roj za punjenje i zatvaranje 
boca za mlijeko. 
Na si. br. 1 vidimo prerez stroja za pranje boca tipa »Rega-Seitz« 
većeg kapaciteta. 
U prerezu pod 1 jedna sama osoba polaže zamazane boce u s t ro j i 
istodobno kontrolira automatsku predaju čistih boca pod. 10 na t ranspor ­
ter, koji vodi k s t roju za punjenje i zatvaranje boca. 
Pod 2 ispiremo (ubrizgavanjem) i zagrijavamo boce u vertikalnom 
položaju. Nakon toga ocjeđujemo ih i močimo u lužini. 
Pod 3 boce ostavljamo u vrućoj lužini neko vrijeme, da se potpune 
očiste. 
Pod 4 lužina istječe iz boca kroz bubanj, koji ima sito, gdje zaostaje 
nečistoća iz lužine. Ova lužina vraća se ponovno u basen za lužinu. 
Pod 5 lužinu zagrijavamo s pomoću parne.spirale. 
Pod 6 polijevamo još boce vrućom lužinom, da uklonimo svaku neči­
stoću, prije nego š to boca prispije u komoru za ispiranje. 
Pod 7 je basen za vruću vodu, koji je montiran u unutrašnjost i stroja, 
da se toplina vruće vode bolje očuva. 
Pod 8 v išekratno ispiremo boce m l a z o m v r u ć e lužine, i t o izvana i i z ­
nutra. Zat im ih ispiremo mlazom vruće vode , pa mlazom mrzle . Sapnice 
za ispiranje m o ž e m o lako kontrolirati za vr i j eme rada. 
Si. 1 Prerez automatskog stroja za čišćenje sistema »Rega-Seitz« 
Pod 9 je basen za mrzlu vodu. Žel imo li š t ed je t i mrzlu vodu, u p o t r e b ­
l javamo crpaljku, koja crpi mrz lu vodu u k r u ž n o m toku. 
Pod 10 oč išćene , ohlađene i suhe boce prispijevaju automatski na 
transporter , koji ih vodi k s t ro ju za punjenje . 
SI. 2. Automatski stroj za čišćenje, punjenje i zatvaranje boca> za mlijeko sistema 
»Rega-Seitz« 
Prednost i tog modernog s troja »Rega-Seitz« jesu ove (vidi si. 2): 
1. Boce pr imamo i p r e d a j e m o na i s to j strani. Time u š t e đ u j e m o vr i jeme. 
Kod speci ja lne izrade pr imamo boce na k o j e m mu drago m j e s t u u s k l a ­
dištu boca ili 1 sprat niže . 
2. Učinak s troja j e vr lo dobar, jer 93% 1 radnog v r e m e n a s t ro j radi, 
a s a m o 7%; v r e m e n a ne čist i . 
3. Velika m u j e prednost , š t o s e boce isprva proč išćavaju i zagr i j e -
vaju, nadalje š t o d u g o stoje 1 u lužini i š t o se dvokratno polijevaju) lužinom. 
4. Lako j e demont irat i cijevi za ubrizgavanje i ormar za boce'. 
5. Stroj j e lako čist it i . 
6. Lako je, doći do unutrašnjos t i s troja prilikom popravaka. 
7. Stroj je lako rastavi t i u nekol iko dijelova, pa g a m o ž e m o transpor ­
tirati kod montaže i kroz u s k e prostori je u mljekari. 
8. Ispiranje boca j e dugotrajno. 
Strojevi za punjenje i zatvaranje boca 
Od s troja za č i š ćenje dolaze boce automatski t ranspor terom u s t r o j 
za punjenje (si . br. 3) . 
SI. br. 3 predočuje najmodernij i automatski kombiriirani s t r o j * za p u ­
njenje i zatvaranje boca tipa »Provida-Seitz«. 
Na kombiniranom s t r o j u punimo: 
1. ml i jekom, kakaom, s t e p k o m boce sa š irokim g r l o m i za tvaramo ih 
aluminijskim kapicama ili l j epenkom; 
2. boce za jogurt jogur tom, i zatvaramo ih a lu-kapicama ili l j e p e n ­
k o m ; 
3. s ter i ln im ml i jekom, v r h n j e m za kavu, boce s u s k i m grlom, i z a ­
tvaramo ih k r u n a s t o m kapicom. 
Na s troju za punjenje lako je izmijeniti različite d i je love vent i la za 
punjenje , kad punimo boce sa š irokim ili usk im grlom. 
Na s troju za za tvaranje lako je izmijenit i glavu zatvarača, kad z a t v a ­
ramo boce l jepenkom, ä lu -kap icama ili krunastom kapicom. Kombinirani 
s troj »Provida« m o ž e m o upotrebit i za svaki rad, a t ime u š t e đ u j e m o nabavu 
još jednog s troja . 
Stroj za punjenje i zatvaranje boca montiran je na i s t o m podnožju, 
koje j e u č v r š ć e n o na 4 ka lo tne noge , kojih s e visina dade regulirati . S troj 
za punjenje ima p o s u d u za punjenje i venti le za punjenje . Staklene) 
boce, koje dolaze t ransporterom, prima t. zv. »zvijezda« i p o t i s k u j e 
ih na tanjur klipa, koji s e p o m i č e prema gore, pa po t i skuje boce prema 
vent i lu ,za punjenje , a ovaj ima gumeni konus, kroz koj i prolazi c j evč i ca u 
vakuum -pos udu za punjenje ml i jekom. U vakuum-posudi nas ta je nad m l i ­
j ekom vakuum s p o m o ć u vakuum-crpa l jke , koja crpi zrak iz posude za 
punjenje . Kroz c j e v č i c u izlazi zrak iz boce u posudu za punjenje , g d j e je 
vakuum. Tako n a s t a n e v a k u u m i u bocama, pa kad ml i jeko pr ispi je u p o ­
sudu za punjenje do v is ine c jevč ice , t e č e ono u boce i t a k o s e pune. Ako 
s e klip s boca ponovno p o m a k n e prema dolje, venti l s e automatsk i zatvori 
* U originalu »kombinat« 
i druga »zvijezda« primi pune boce pa ih odvodi t ransporterom u s troj za 
zatvaranje. 
Svi dijelovi stroja, koji dolaze u dodir s ml i jekom, načinjeni su od 
nezarđivog čelika. Svaki ventil dade se lako demontirat i i čistiti . 
Stroj za zatvaranje ima glavu, koja s e pomiče vert ikalno. Za vr i jeme 
zatvaranja boce s toje na podnožju, koje ima pomično pero. Dio s troja za 
zatvaranje m o ž e m o lako regulirati r u č n i m k o t a č e m na potrebnu visinu 
boce. Za regulaciju visine imamo skalu, koja s e dobro vidi i na kojo j su 
označene v is ine boca. S pomoću dva vi jka m o ž e m o brzo mijenjat i g lave 
za zatvaranje Ijepenkom, a lu-kapicom ili k r u n a s t o m kapicom. 
Za zatvaranje boca upotrebljava s e različit i materijal . Treba paziti, 
da materijal bude higijenski i da č v r s t o prianja. 
Ljepenke su glatke pločice od s taničev ine . Parafinirane su, a m o g u 
biti i neparafinirane. Neke imaju i podlogu od pergamentnog papira. U p o ­
trebljavaju se samo za direktni transport iz mljekare do potrošača, jer 
,,.:,^ -5'"' 
Sl. 3. Automatski kombinirani stroj za punjenje i zatvaranje sistema »Provida-Seitz« 
tako, da s e za ml i j eko u bocama ne može j a m - г''" 
čiti. I 
ih je lako ukloniti s boca i ponovno upotrebit i 
Najv iše s e upotrebljavaju a lu-kapice (a lu-
 i § 
minijske kapice) , k o j e su prevučene specijalnim 
papirom. Alu-kapice dobivamo već gotove i u t i -
s n e m o ih na gr lo boce , pa konačno učvrs t imo 
s tro jem. 
Ima i posebnih s trojeva , koji prave kapice / .7/**" 
od aluminijske trake. Ove kapice dolaze a u t o - 1 • 
matski na pune boce i zatvaraju ih. , ^ 
Opisat ć u o v o m pri l ikom i s troj za pravl je - • I*;"* 
nje a lu-kapica s i s t e m a »Ford« kombiniran sa 
s t ro jem za punjenje i zatvaranje boca sistema 1 ^ *j& 
»Provida« (vidi si. b r . 4) . tj* |j 




naročita naprava. Ona izrađuje aluminijske \~.. . • ;• :%J\ 
kapice od a lumini jske trake, koja je 0,04 m m • ^ • .,
ч
.'" , . Z ' J -
debela i 59 m m š iroka. Izrađene kapice padaju ; * • • . 
kroz kori to na boce , ko je su ispod korita, a ' . . 
glava za. zatvaranje pot i skuje kapice i zatvara. . - * l" ; ' ":j ^ 
boce. Regulira s e fo to -e l ek tr i čno , i to tako, da, •* • . 'У*>- ] 
je u koritu s a m o 5 ili 6 kapica, a ako ih je v iše , " '" * \ 
fo to-će l i ja dje luje tako, da automatski zaustavi _ . —^**"* -**' 
s troj za izradu kapica. Stroj izrađuje samo t o - у - ^ - ' " ; 
liko kapica, kol iko prolazi boca. Ako s lučajno l i S j ^ . \ j 
izostane jedna boca, kapica koja je namijenjena * r. 1" " : 
za nju, os ta je u koritu. Alumini jske kapice vrlo 
su hig i jenske, jer pokrivaju g lavu boce samo 
izvana i lako ih je skinuti , a ne treba za to po<- si. 4 stroj za izradu aiu-
Sebni alat. kapica sistema »Ford« 
Krunaste kapice nač in jene su od specijalnog bijelog lima i imaju 
uložak pluta i fol i je . Za otvaranje boca u ovom slučaju služi poseban alat. 
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J E D N O I N T E R E S A N T N O I KORISNO S A V E T O V A N J E 
Na inici jat ivu Sekc i je industriskih preduzeća za obradu i preradu 
mleka Udruženja k o n z e r v n e industr i je Jugoslavije, 8. o. m. održano je u 
Zagrebu s a v e t o v a n j e i zmeđu prets tavnika industrije za preradu mleka i 
pretstavnika m e t a l n e industr i je po pitanju izbora najpodesnijeg tipa m l e ­
karske kante za transport mleka. Ovom savetovanju, pored prets tavnika 
pomenut ih industrija , pr isustvoval i su i naši poznati s tručnjac i za m l e ­
kars tvo dr. ing. Sabadoš Dimitrije sa zagrebačkog Poljoprivrednog fakul ­
t e t a i ing. Kervina France sa ljubljanskog Poljoprivrednog fakulteta , koji 
su svo j im akt ivnim u č e š ć e m u diskusij i po ovom in teresantnom prob lemu 
